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In the published original article, section Introduction, 6th
line, the word ‘‘meningioma’’ should read ‘‘schwannoma’’.
The complete line should read:
‘‘Only about 30 cases of olfactory groove schwannoma
have’’
The online version of the original article can be found under
doi:10.1007/s10072-011-0573-9.
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